Kongruenz zwischen der allgemeinen Spieleffizienz von Basketballmannschaften und ihrer Rangordnung im
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 N o r m a l i s e r s 
mark >=4.5 >=3.5 >=2.5 >=1.5 Tree of playing 




100.0      General playing 
efficiency 
xa sd 
50.0 P >=94 >=70 >=31 >=7 playing efficiency in 
offence 
69.1 12.7 !_PEO 
!  
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For ranks 1 to 4  
for 1 - 2  France : Croatia 
for 3 - 4  Greece : Italy 
W1:W4 Croatia : Italy 
W2:W3                  ↑  France : Greece 
For ranks 5 to 8  
for 5 - 6  Yugoslavia : Russia 
for 7 - 8  Lithuania : Latvia 
L1:L4 Lithuania : Russia 
L2:L3                     ↑  Latvia : Yugoslavia 
Qualifications for ranks 1 to 4 and 5 to 8 
B1:A4 Croatia–W1 : Lithuania–L1 
B2:3A France–W2 : Latvia–L2 
A1:B4 Yugoslavia–L3:Greece–W3 
A2:B3                    ↑  Italy–W4 : Russia–L4 
For ranks 9 to 12 
for   9 - 10  Slovenia : Israel 
for 11 - 12  Spain : Bulgaria 
B5:A6 Slovenia : Spain 
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YUGOSLAVIA 5 4 1 392 351 9 41 
ITALY 5 3 2 332 319 8 13 
LATVIA 5 2 3 326 334 7 -8 
LITHUANIA 5 2 3 336 356 7 -20 
ISRAEL 5 2 3 325 316 7 9 





Teams/games 1st 2nd 3rd 4th 5th average playing 
efficiency A 
1. YUGOSLAVIA YUG-LAT YUG-LIT YUG-ISR YUG-SPA YUG-ITA xa-a sd-a 
GPE_  3.3  3.7  2.8  3.4  3.4  3.32 0.33 
 !_PEO 74 3.4 94 4.6 64 2.6 80 3.9 80 3.9 78 3.68 0.74 
 !_PED 68 3.1 72 2.8 70 2.9 71 2.8 70 2.9 70 2.90 0.12 
2. ITALY ITA-ISR ITA-LAT ITA-SPA ITA-LIT ITA-YUG xa-a sd-a 
GPE  3.5  3.4  2.9  3.1  2.5  3.08 0.40 
 !_PEO 73 3.3 69 3.0 57 1.9 63 2.5 70 3.1 66 2.76 0.56 
 !_PED 60 3.8 60 3.8 59 3.9 60 3.8 80 2.0 64 3.46 0.82 
3. LATVIA LAT-YUG LAT-ITA LAT-LIT LAT-ISR LAT-SPA xa-a sd-a 
GPE  2.8  2.6  3.4  3.1  2.7  2.92 0.33 
 !_PEO 68 2.9 60 2.2 78 3.7 55 1.8 65 2.7 65 2.66 0.72 
 !_PED 74 2.6 69 3.0 67 3.2 51 4.4 73 2.7 67 3.18 0.72 
4. LITHUANIA LIT-SPA LIT-YUG LIT-LAT LIT-ITA LIT-ISR xa-a sd-a 
GPE  3.6  2.3  2.5  2.8  3.1  2.86 0.51 
 !_PEO 79 3.8 72 3.2 67 2.8 60 2.2 58 2.0 67 2.80 0.73 
 !_PED 65 3.3 94 1.3 78 2.2 63 3.5 56 4.1 71 2.88 1.12 
5. ISRAEL ISR-ITA ISR-SPA ISR-YUG ISR-LAT ISR-LIT xa-a sd-a 
GPE  2.4  3.8  3.2  2.9  2.9  3.04 0.51 
 !_PEO 60 2.2 88 4.5 70 3.1 51 1.5 56 1.8 65 2.62 1.21 
 !_PED 73 2.7 66 3.2 64 3.4 55 4.2 58 4.0 63 3.50 0.61 
6. SPAIN SPA-LIT SPA-ISR SPA-ITA SPA-YUG SPA-LAT xa-a sd-a 
GPE  2.4  2.1  3.1  2.6  3.3  2.70 0.49 
 !_PEO 65 2.7 66 2.7 59 2.1 71 3.1 73 3.3 67 2.78 0.46 
 !_PED 79 2.1 88 1.5 57 4.0 80 2.0 65 3.3 74 2.58 1.03 
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CROATIA 5 5 0 409 341 10 68 
FRANCE 5 4 1 365 263 9 102 
RUSSIA 5 2 3 336 338 7 -2 
GREECE 5 2 3 354 367 7 -13 
SLOVENIA 5 2 3 328 357 7 -29 






Teams/games 1st 2nd 3rd 4th 5th average playing 
efficiency B 
1.CROATIA CRO-SLO CRO-RUS CRO-BUL CRO-GRE CRO-FRA xa-b sd-b 
GPE_  3.2  3.6  3.1  3.5  3.3  3.34 0.21 
 !_PEO 68 2.9 78 3.7 115 4.7 81 4.0 67 2.8 82 3.62 0.79 
 !_PED 62 3.5 62 3.5 89 1.5 69 3.0 59 3.9 68 3.08 0.94 
2.FRANCE FRA-BUL FRA-SLO FRA-GRE FRA-RUS FRA-CRO xa-b sd-b 
GPE  4.5  3.3  3.8  3.9  2.6  3.62 0.71 
 !_PEO 83 4.2 72 3.2 68 2.9 83 4.2 59 2.1 73 3.32 0.90 
 !_PED 33 4.7 63 3.5 39 4.7 61 3.7 67 3.2 53 3.96 0.70 
3.RUSSIA RUS-GRE RUS-CRO RUS-SLO RUS-FRA RUS-BUL xa-b sd-b 
GPE  2.6  2.3  4.2  2.0  3.5  2.92 0.91 
 !_PEO 64 2.6 62 2.4 78 3.7 61 2.3 71 3.1 67 2.82 0.58 
 !_PED 74 2.6 78 2.2 43 4.7 83 1.8 60 3.8 68 3.02 1.20 
4.GREECE GRE-RUS GRE-BUL GRE-FRA GRE-CRO GRE-SLO xa-b sd-b 
GPE  3.4  3.7  2.2  2.5  2.6  2.88 0.64 
 !_PEO 74 3.4 99 4.7 39 1.2 69 3.0 73 3.3 71 3.12 1.26 
 !_PED 64 3.4 73 2.7 68 3.1 81 1.9 81 1.9 73 2.60 0.69 
5.SLOVENIA SLO-CRO SLO-FRA SLO-RUS SLO-BUL SLO-GRE xa-b sd-b 
GPE  2.7  2.6  1.8  3.5  3.4  2.80 0.69 
 !_PEO 62 2.4 63 2.5 43 1.3 79 3.8 81 4.0 66 2.80 1.11 
 !_PED 68 3.1 72 2.8 78 2.2 66 3.2 73 2.7 71 2.80 0.39 
6.BULGARIA BUL-FRA BUL-GRE BUL-CRO BUL-SLO BUL-RUS xa-b sd-b 
GPE  1.5  2.3  2.9  2.4  2.5  2.32 0.51 
 !_PEO 33 1.2 73 3.3 89 4.5 66 2.7 60 2.2 64 2.78 1.23 
 !_PED 83 1.8 99 1.2 115 1.2 79 2.1 71 2.8 89 1.82 0.67 
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Teams 1st round 2nd round 3rd round For ranks in A and B group 
1.FRANCE FRA-LAT FRA-GRE FRA-CRO xa-r sd-r xa-ab sd-ab 
GPE  3.2  3.6  3.0  3.27 0.31  3.62 0.71 
 !_PEO 59 2.1 71 3.1 65 2.7 65 2.63 0.50 73 3.32 0.90 
 !_PED 53 4.3 57 4.0 64 3.4 58 3.90 0.46 53 3.96 0.70 
2.CROATIA CRO-LIT CRO-ITA CRO-FRA xa-r sd-r xa-ab sd-ab 
GPE  3.4  3.3  2.9  3.20 0.26  3.34 0.21 
 !_PEO 83 4.2 70 3.1 64 2.6 72 3.30 0.82 82 3.62 0.79 
 !_PED 73 2.7 62 3.5 65 3.3 67 3.17 0.42 68 3.08 0.94 
3.GREECE GRE-YUG GRE-FRA GRE-ITA xa-r sd-r xa-ab sd-ab 
GPE  3.0  2.4  3.2  2.87 0.42  2.88 0.64 
 !_PEO 83 4.2 57 1.9 71 3.1 70 3.07 1.15 71 3.12 1.26 
 !_PED 82 1.9 71 2.8 65 3.3 73 2.67 0.71 73 2.60 0.69 
4.ITALY ITA-RUS ITA-CRO ITA-GRE xa-r sd-r xa-ab sd-ab 
GPE  3.9  2.7  2.7  3.10 0.69  3.08 0.40 
 !_PEO 72 3.2 62 2.4 65 2.7 66 2.77 0.40 66 2.76 0.56 
 !_PED 49 4.5 70 2.9 71 2.8 63 3.40 0.95 64 3.46 0.82 
 5.YUGOSLAVIA YUG-GRE YUG-LAT YUG-RUS xa-r sd-r xa-ab sd-ab 
GPE  2.9  3.6  3.2  3.23 0.35  3.32 0.33 
 !_PEO 82 4.1 95 4.7 78 3.7 85 4.17 0.50 78 3.68 0.74 
 !_PED 83 1.8 75 2.5 73 2.7 77 2.33 0.47 70 2.90 0.12 
6.RUSSIA RUS-ITA RUS-LIT RUS-YUG xa-r sd-r xa-ab sd-ab 
GPE  2.1  3.1  2.8  2.67 0.51  2.92 0.91 
 !_PEO 49 1.4 64 2.6 73 3.3 62 2.43 0.96 67 2.82 0.58 
 !_PED 72 2.8 61 3.7 78 2.2 70 2.90 0.75 68 3.02 1.20 
7.LITHUANIA LIT-HRV LIT-RUS LIT-LAT xa-r sd-r xa-ab sd-ab 
GPE  2.5  2.8  3.1  2.80 0.30  2.86 0.51 
 !_PEO 73 3.3 61 2.3 69 3.0 68 2.87 0.51 67 2.80 0.73 
 !_PED 83 1.8 64 3.4 65 3.3 71 2.83 0.90 71 2.88 1.12 
8.LATVIA LAT-FRA LAT-YUG LAT-LIT xa-r sd-r xa-ab sd-ab 
GPE  2.7  2.4  2.8  2.63 0.21  2.92 0.33 
 !_PEO 53 1.6 75 3.4 65 2.7 64 2.57 0.91 65 2.66 0.72 
 !_PED 59 3.9 95 1.3 69 3.0 74 2.73 1.32 67 3.18 0.72 
  9.SLOVENIA SLO-SPA SLO-ISR  xa-r sd-r xa-ab sd-ab 
GPE  3.3  3.0    3.15 0.21  2.80 0.69 
 !_PEO 73 3.3 53 1.6   63 2.45 1.20 66 2.80 1.11 
 !_PED 66 3.2 51 4.4   59 3.80 0.85 71 2.80 0.39 
10.ISRAEL ISR-BUL ISR-SLO  xa-r sd-r xa-ab sd-ab 
GPE  3.5  2.9    3.20 0.42  3.04 0.51 
 !_PEO 73 3.3 51 1.5   62 2.40 1.27 65 2.62 1.21 
 !_PED 61 3.7 53 4.3   57 4.00 0.42 63 3.50 0.61 
11.SPAIN SPA-SLO SPA-BUL  xa-r sd-r xa-ab sd-ab 
GPE  2.7  3.9    3.30 0.85  2.70 0.49 
 !_PEO 66 2.7 100 4.7   83 3.70 1.41 67 2.78 0.46 
 !_PED 73 2.7 67 3.2   70 2.95 0.35 74 2.58 1.03 
12.BULGARIA BUL-ISR BUL-SPA  xa-r sd-r xa-ab sd-ab 
GPE  2.5  2.0    2.25 0.35  2.32 0.51 
 !_PEO 61 2.3 67 2.8   64 2.55 0.35 64 2.78 1.23 
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